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Cosmic rays, clouds and climate
The most profound questions with the most surprising answers are often the simplest to ask. One is: Why is the climate
always changing? Historical and archaeological evidence of global warming and cooling that occurred long before the
Industrial Revolution, require natural explanations.
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